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Struktur Modal diproksi dengan rasio total hutang berdasarkan nilai buku terhadap 
ekuitas perusahaan pada akhir tahun tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh faktor ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan 
perusahaan dan struktur aktiva terhadap struktur modal, baik secara bersama-sama 
maupun parsial. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi 
Berganda dengan Uji Asumsi Klasik dan dilakukan dengan bantuan program SPSS for 
Windows. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
struktur modal. Secara parsial variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal 
adalah ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan variabel yang 
tidak berpengaruh adalah likuiditas, profitabilitas dan struktur aktiva.  
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